東京一極集中と神奈川県の社会構成 by 岩男 耕三 & Iwao Kozo
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「神奈川 県人 口統 計調査」,総務庁 「国勢調 査」
8ブ ロ ックの区分 は,横 浜 市,川 崎市 のほか は表1〔注〕2に記載.
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図2
棊
贈 漏
神奈川県の行政区分
東京都
藩
?
?
県央
足柄
東牙
r・三 浦
50キロ
齢
?
?
?
?
?
ノトひ　
西湘
掛
表2東 京50キロ圏の距離帯別人口動態
都 心 か らの
距 離(キ ロ)
地帯別人 口比(%) 人 口増加数(千人)
196570 75 1960～6565～70 70～75
0～10
10～20
20-v30
30～40
40～50
24,319.5
35ユ33.0
15,618.3
14.117.'7
×0.9×1.5
X6.2
31.1
19.9
20.4
12.5
X630296
1.337791
846925
7161,177
275414
X279
447
905
1,154
561
計 ioo.o!oo.a100.O 3,1103,011 2,787
〔資料〕 「国勢調査」
〔出所〕 宮 本憲 一 『都市経 済論』1980,筑 摩 書 房,p.206に よ り作 成.
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図3-a転 居世帯の割合
転居世帯 移動ナシ世帯
aa.o% 56.D
ノ
ノ 全 世 帯 数1,943,600
'
'
'
39.i 60.9%
19T4年1月 ～
1978年9月 の 間
1979年1月 一
f983年9月 の 問
図3-b転居世帯の従前居住地
自市町村内 他市町村より 他県より
i
45.9% 27.2% 26.9%
、
＼1転 居 世 帯 数855,goo・
、1
、1
56.4% 16.3% 27.3°'0
1974年1月 一
1978年9月
1979年1月 一一
1983年9月
総務 庁統 計局 「住宅統計調査」 よ り神奈川県分 を集計.
「 一一次新神奈川計画一基i本構想 ・基 本計画一」昭sz,P・160
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東京一極集中と神奈川県の社会構成
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図4県 内総生産 と産業別構成比の推移(%)
第1次 産業
第2次産業
第3次 産業
控除)帰属利子
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「県民所得統計」
経企庁経済研究所 「地域 経済 の成長 と構造変化」昭63,P・368
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図5製 造業の県内総生産業種別寄与率
素材型製造業
繊維,パルフQ紙
化学,石油製品
塞漏 礫融製品
機械製造業
一般 機械,電気機械輸送
機械,精 密機械食講 響 蕎業
機械製造業
オ型製造業
昭 和 年 度
464748495051525354555657585960
〔資料〕 「県民所得統 計」
〔出所〕 図4に 同 じ,P.370
図6
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製造業の主要業種別県内総生産構成比の推移
電気機械
/隼 輸送機械
}喪 、 ぐくごメ=ξ 泥般鰹
-一・一 一 一隔一← 精 密 機 械
← 石 油石 炭
昭 和45464748495051525354555657585960年度
〔資料〕 「県民所得 統計」
〔出所〕 図5に 同 じ.
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1985年工業統計調査結果速報(神 奈川県)
図3に 同 じ,P.201
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東京一極集中と神奈川県の社会構成
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表4流 出入就業者数の推移 神奈川県 (人,%)
1955 1965 X975 X985
常住地 による就業者 1,144,926(100.0>2,114,808(loo.o)2,897,375(100.4)3,543,595(100.0)
従業地に よる就業者 1,089,109x.,890,932,449.28 2,972,fi97
流 入
(他地 区常住通 勤 ・通学) … 775.4$1 x,227,8341,662,804
他地区常住 ・就業者 313,769 636,367 1,029,8561,384,243
県 内 252,873 521,723 888,189 1,x.92,659
他 他 県(A) 60,896 114,644 141,667 191,584
地
区
常
茨 城 県
栃 木 県
303
17U
737
324
1,246
356
1,350
359
住
就
業
埼 玉 県
千 葉 県
1,263
1,556
3,198
3,382
6,310
5,9()5
8,453
9,902
者 東 京 都 51,149 ユ00,371 118,fiOO 15,286
帯 山 梨 県 465 654 1,042 1,460
住
地
静 岡 県
関西(京阪神)
3,046
171
5,560
一
6,774
883
7,572
522
そ の 他 Z,?73 418 551 6,350
流 出
(常住 地 外 通 勤 ・通 学)
常 住 地 外 ・就 業 者
一
369,586{32.3)
252,873(22.1)
116,713(10.2)
60(0.0)
34(0.0)
442(0.0)
431(0.0}
112,684(9.8)
104(0.0)
1,674(0.2)
474(0.0)
814(0.1}
1,55,588
860,243{40.7)
5 1,723(24.7)
338,524(].fi.0)
292(0.0)
132CO.0}
1,496(0.1)
1,198(0.1)
331,fi15(15.7}
Zss(oo)
3,305(0.2)
　
216(0.0}
1,756,552
1,477,973(51.0)
888,189(30.7}
589,784(20.4)
875(0.0)
485(O.Q}
2,917(0.1)
3,755(0.1}
574,257(19.5}
455(0.0)
4,26(0.2)
1,447(0.1)
1,298(0.0)
2,324,912
1,955,141(55.2)
1,192,659(33.7)
762,482(21.5}
1218(0.0)
sus(o.o)
x,570(0.1}
5,800{0.2)
739,525(24.9)
94sCo.o>
5,028(0ユ)
1,007(0.0)
3,750(0.1)
常
住
地
外
就
業
者
の
流
出
先
県 内
他 県(B)
茨 城 県
栃 木 県
埼 玉 県
千 葉 県
東 京 都
山 梨 県
静 岡 県
関西(京阪神)
そ の 他
流 出 超 過 就 業 者
CB-A)
55,817(4.9)223,876(10.6)44,117(15.5}'10,898(16.1)
〔資料〕 「国勢調査,従 業地 ・通学地 」
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類型別サー ビス業構成の東京 ・全国比較(民 営 ・57年)
1.事業所数2従 業者数
??ー
?
???
「
?
、?? 」?
、、、、㌦
?
?
???
図11
(°o}
1001購
公 共
関連 19.7
17.6
哺 舳
個 入
関 連
一 50.1 57.E
、
、
、
、
、
事裳所
関 連
32.3 22.9
馳
50
?
,;く 全lq 東 京 全
「事業所統計調査」
サ ー ビス業 の類型 は,
図9に 同 じ,P・117
図12の 注 を参照.
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表8類 型別サービス業構成の推移(民営)(%)
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
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?
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
年
事 項
1972 75 78 81
事
業
所
数
総 数
事業所関連
個 人 関 連
公 共 関 連
100.0
25.3
54.4
20.3
100.0
28.9
51.8
19.3
loo.0
3Q.9
51.0
13.1
100.0
32.3
50.1
17.6
東
京
従
業
者
数
総 数
事業所関連
個 人 関 連
公 共 関 連
100.0
36.3
31.4
32.3
100.0
38.3
29.1
32.6
100.0
4Q.5
27.8
31.7
100.0
43.9
2fi.5
29.fi
大
阪
事
業
所
数
総 数
事業所関連
個 人 関 連
公 共 関 連
100.0
22.2
57.1
20.?
100.0
24.2
55.9
19.9
100.0
25.5
55.3
19.2
100.0
26.7
54.8
18.5
従
業
者
数
総 数
事業所関連
個 人 関 連
公 共 関 連
100.0
32.7
3`7.8
29.5
100.0
34.fi
34.5
30.9
loo.0
35.4
32.9
31.7
100.0
36.2
31.5
32.0
神
奈
川
事
業
所
数
総 数
事業所関連
個 人 関 連
公 共 関 連
100.0
20.9
56.8
22.3
loo.0
15.3
62.5
22.3
100.0
21.5
56.6
21.9
100.0
21.4
56.9
?1.7
従
業
者
数
総 数
事業所関連
個 人 関 連
公 共 関 連
100.0
23.2
33.0
43.8
loo.0
19.7
33.8
46.5
100.0
24.0
29.1
47.0
10.0
?3.7
29.2
47.1
全
国
事
業
所
数
総 数
事業所関連
個 人 関 連
公 共 関 連
100.0
18.9
59.3
21.8
100.0
20.3
58.5
21.2
100.0
21.5
58.2
2Q.3
100.0
22.9
57.4
19.7
従
業
者
数
総 数
事業所関連
個 人 関 連
公 共 関 連
loo.0
29.5
40.5
30.0
100.0
30.5
37.9
31.6
loo.0
31.4
3s.s
32.0
100.0
32.9
35.4
31.7
〔資料〕 「事業所統計 調査 」
〔注〕 ザー ビス業の類型 につい ては, 図12の 注 を参照.
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図12サ ービス業事業所数の業種別2特化係数
学術研究機 ぷ/,.%]'.
物品賃貸業
東京都,神奈川県
著述家・芸術家業
個人教授所
1)
専 門サ ー ビス 業
その他の事業所
サー ビス業
協1司組 合
旅館,そ の他の宿泊所
洗 た く,理容,浴 場 業
神奈川 その他の個 人
サービス業
娯楽業
映 画 業
2.s
〔資料〕 「事業所統計 調査」
〔注〕1)著 述 家 ・芸術 家業,個 人教授所 を除 く,
2)サ ー ビス業 の類 型は次の とお り.
事 業所 関連サー ビス業
74物 品賃貸業(745,749を除 く)
754会社団体 の宿泊所
759他に分類 され ない宿泊所
777リネ ンサプ ライ業
79映 画業(792を除 く)
813有線放 送業
82自 動 車整備 業及び駐 車場業x1/2
831機械修理業
833かじ業
84協 同組 合(他 に分類 され ない もの)
85情 報 サ ービス ・調査 ・広告 業
86そ の他 の事業所 サ ービス業
87専 門 サー ビス業(876,877を除 ⇔
887歯科技工所
889その他 の医療関連 サー ビス業
895産業廃棄物 処理 業
899その他 の保健及 び廃 棄物 処理業
941経済 団体
個 人関連サー ビス業
745スポ ーツ ・娯楽用 品賃貸 業
749その他 の物品賃貸業
〔出所〕 図9に 同 じ,p.117
75旅 館,そ の他 の宿 泊所(754,759を除 く)
77洗 た く ・理容 ・浴場業(777を除 く)
78そ の他 の個人 サ ービス業
792映画館
80娯 楽業(映 画業 を除 く)
82自 動車 整備業及び駐車場i業×1/2
83そ の他 の修 理業(831,833を除 く)
876著述家 業 ・芸術家業
877個人教授所
884助産所
885療術業
894一般廃棄物処理業
公 共関連 サー ビス業
81放 送業(8ユ3を除 く)
88医 療 業(884,885,887,889を除 く)
89保 健 及び廃 棄物処理業(894,895,899を除 く)
90宗 教
91教 育
92社 会保険 ・社会福祉
93学 術研究機関
94政 治 ・経済 ・文化 団体(941を除 く)
95そ の他 のサ ービス業
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図13サ ービス業事業所数の業種別2)特化係数 東京区部,大阪市,横浜市
物品賃貸業 旅館,その他の禰 白所
著述家,芸術家 業
個人教授所
馬i門サ ー ヒ ス 業
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洗 た く,理容,浴場 業
そ の 他 の 個 人 サ 一ービ ス 業
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齢 阪市
東 京 区 部 一到II
■ 各 都 市 の 業 種 別 構 成 比1特化 係 数一二
r..国の 業 種 別 構 成 比hI
冒り
1
〔資 料 〕,〔注 〕 図12に 同 じ.5・ 引 新聞・出版 業
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図15情 報サー ビス ・調査 ・広告業
の従業者数の推移
〔対全国構成比の推移〕
図14情 報サービス業の業務別
売上高の地域分布
≡L815
一
埼
閂 1こ
東 千一 葉
噛
一
二_ 神
:7;ノ}く一!
一 川
1 コ 「 1
臼召手H475053
〔資 料 〕 「事 業 所 統 計調 査 」
〔出所 〕 図9に 同 じ,P・15
56年
受 託計 算 48.1 14.1 30.5(%1
?
㍉、、
?
??
?
?
、
、?
、
、?
ソフ トウェ
ア開 発
■
デー タ入力
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
??
?
マシンタイム
販 売
63.4 iz:s12.29.3
39.6
5.9
16.0 6.5131.8
aa.s
a.71
11.7 2s 13.1
74.7
2.7
13.2'
・14'
8.fl
63.7
,・17
11.E
4〆'
12.710.4
全 体 懸 繍 嚢..,.4.1'".3?:18.8
?
?
? T4TT-一
大阪壷知 神奈川 その他
〔資料〕 「特定 サ ービス産業実態調査」
〔注〕 事業所が ある都道府 県 ごとに売 り上 げ を集 計 し
た もの.
〔出所〕 東京 自治問題研 究所 「中枢管理機能都市 ・東京」
1986,p.59
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図16神 奈川県のみどりの推移
〔出 所 〕 図3に 同 じ,P・139 [コ 〃 賜 禍 (神奈川県環境部)
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図17都 市化の進展
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m鮒 麟[鵬 譲又舳櫛[=コ 朧 巖猫
図 轍 居蝋i勿 餌 織 ・プ
%肛 混在地区 口 騨 設の激しい
〔注〕 用途未指定地域における開発の進行以外は市街化区域又は未線引 き用途地域についてである.〔出所〕 神奈川県都市部
都市政策課 「かながわ都市マスタープラン」昭61,P,10により作成.
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表9都 市生活 ・文化指標の推移
指 標 年 神奈川県陳 京 副 大 阪 府 陵 知 則 全 国
市区町村道舗装率 19x5 0.7 45.8 1.6.7 4.0 3.7
(%) 70 21.9 59.8 37.3 14.8 9.3
75 38.8 69.3 63.6 33.0 24.2
79 55.0 73.0 71.7 45.0 35.7
公共下水道普及率 1965 31.5 26.0 56.3 43.9 23.0
(排水面積/市街地面積)
70
75
41.2
31.3
40.0
51.8
66.8
84.6
64.7
68.7
28.7
25.8
79 39ユ 62.3 95.1 73.3 39ユ
病 床 数 1965 90.0 106.1 98.8 93.4 108.3
C一万 人 当 り) 70 91.2 116.3 104.5 106.3 12s.g
7J 78.3 103.3 94.6 91.3 104.9
79 76.6 106.9 102.7 93.4 110.1
医 師 数 1965 9.4 13.1. 13.3 9.9 10.3
(一万 人 当 り) 70 9.1 13.E 14.0 10.9 11..5
75 9.9 14.5 14.4 i 11.9
79 12.O 16.8 15.7 11.7 !3.0
図書館蔵書数 1965 170.8 195.0 171.3 26s.s 216.3
(千人当 り) 70 193.8 275.6 194.0 303.E 263.8
75 308.3 617.2 279.5 458.3 390.2
80 477.6 1,147.2 505.6 700.2 so5.s
〔注〕 『地域経済総覧』所収 「47都道府県の経済指標」東洋経済新報社,各 年版 より作成
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